











































































































  兵庫教育大学／大学院と地理学研究室のクロニクル 
 
 学部  入学年度     卒業年度     卒業年 3月    
  1期  1982 昭和57年  1985 昭和60年  1986 昭和61年  
  2期  1983 昭和58年  1986 昭和61年  1987 昭和62年  
  3期  1984 昭和59年  1987 昭和62年  1988 昭和63年  
  4期  1985 昭和60年  1988 昭和63年  1989 平成元年  
  5期  1986 昭和61年  1989 平成元年  1990 平成 2年  
  6期  1987 昭和62年  1990 平成 2年  1991 平成 3年  
  7期  1988 昭和63年  1991 平成 3年  1992 平成 4年  
  8期  1989 平成元年  1992 平成 4年  1993 平成 5年  
  9期  1990 平成 2年  1993 平成 5年  1994 平成 6年  
 10期  1991 平成 3年  1994 平成 6年  1995 平成 7年  
 11期  1992 平成 4年  1995 平成 7年  1996 平成 8年  
 12期  1993 平成 5年  1996 平成 8年  1997 平成 9年  
 13期  1994 平成 6年  1997 平成 9年  1998 平成10年  
 14期  1995 平成 7年  1998 平成10年  1999 平成11年  
 15期  1996 平成 8年  1999 平成11年  2000 平成12年  
 16期  1997 平成 9年  2000 平成12年  2001 平成13年  
 17期  1998 平成10年  2001 平成13年  2002 平成14年  
 18期  1999 平成11年  2002 平成14年  2003 平成15年  
 19期  2000 平成12年  2003 平成15年  2004 平成16年  
 20期  2001 平成13年  2004 平成16年  2005 平成17年  
 21期  2002 平成14年  2005 平成17年  2006 平成18年  
 22期  2003 平成15年  2006 平成18年  2007 平成19年  
 23期  2004 平成16年  2007 平成19年  2008 平成20年  
 24期  2005 平成17年  2008 平成20年  2009 平成21年  
 25期  2006 平成18年  2009 平成21年  2010 平成22年  
 26期  2007 平成19年  2010 平成22年  2011 平成23年  
 27期  2008 平成20年  2011 平成23年  2012 平成24年  
 28期  2009 平成21年  2012 平成24年  2013 平成25年  
 29期  2010 平成22年  2013 平成25年  2014 平成26年  
 30期  2011 平成23年  2014 平成26年  2015 平成27年  
 31期  2012 平成24年  2015 平成27年  2016 平成28年  
 32期  2013 平成25年  2016 平成28年  2017 平成29年  
 33期  2014 平成26年  2017 平成29年  2018 平成30年  
 34期  2015 平成27年  2018 平成30年  2019 平成31年  
 35期  2016 平成28年  2019 平成31年  2020 平成32年  
 36期  2017 平成29年  2020 平成32年  2021 平成33年  




 大学院 入学年度     修了年度     修了年 3月    
  1期  1980 昭和55年  1981 昭和56年  1982 昭和57年  
  2期  1981 昭和56年  1982 昭和57年  1983 昭和58年  
  3期  1982 昭和57年  1983 昭和58年  1984 昭和59年  
  4期  1983 昭和58年  1984 昭和59年  1985 昭和60年  
  5期  1984 昭和59年  1985 昭和60年  1986 昭和61年  
  6期  1985 昭和60年  1986 昭和61年  1987 昭和62年  
  7期  1986 昭和61年  1987 昭和62年  1988 昭和63年  
  8期  1987 昭和62年  1988 昭和63年  1989 平成元年  
  9期  1988 昭和63年  1989 平成元年  1990 平成 2年  
 10期  1989 平成元年  1990 平成 2年  1991 平成 3年  
 11期  1990 平成 2年  1991 平成 3年  1992 平成 4年  
 12期  1991 平成 3年  1992 平成 4年  1993 平成 5年  
 13期  1992 平成 4年  1993 平成 5年  1994 平成 6年  
 14期  1993 平成 5年  1994 平成 6年  1995 平成 7年  
 15期  1994 平成 6年  1995 平成 7年  1996 平成 8年  
 16期  1995 平成 7年  1996 平成 8年  1997 平成 9年  
 17期  1996 平成 8年  1997 平成 9年  1998 平成10年  
 18期  1997 平成 9年  1998 平成10年  1999 平成11年  
 19期  1998 平成10年  1999 平成11年  2000 平成12年  
 20期  1999 平成11年  2000 平成12年  2001 平成13年  
 21期  2000 平成12年  2001 平成13年  2002 平成14年  
 22期  2001 平成13年  2002 平成14年  2003 平成15年  
 23期  2002 平成14年  2003 平成15年  2004 平成16年  
 24期  2003 平成15年  2004 平成16年  2005 平成17年  
 25期  2004 平成16年  2005 平成17年  2006 平成18年  
 26期  2005 平成17年  2006 平成18年  2007 平成19年  
 27期  2006 平成18年  2007 平成19年  2008 平成20年  
 28期  2007 平成19年  2008 平成20年  2009 平成21年  
 29期  2008 平成20年  2009 平成21年  2010 平成22年  
 30期  2009 平成21年  2010 平成22年  2011 平成23年  
 31期  2010 平成22年  2011 平成23年  2012 平成24年  
 32期  2011 平成23年  2012 平成24年  2013 平成25年  
 33期  2012 平成24年  2013 平成25年  2014 平成26年  
 34期  2013 平成25年  2014 平成26年  2015 平成27年  
 35期  2014 平成26年  2015 平成27年  2016 平成28年  
 36期  2015 平成27年  2016 平成28年  2017 平成29年  
 37期  2016 平成28年  2017 平成29年  2018 平成30年  
 38期  2017 平成29年  2018 平成30年  2019 平成31年  




年度  地理学研究室教員  白井義彦 成瀬敏郎 藤井宏志 吉本剛典 南埜猛  
1979 昭和54年 ------------ 10月                      
1980 昭和55年        ｜                       
1981 昭和56年 ------------ ｜ ---- 4月                  
1982 昭和57年 ------------ ｜ ---- ｜ ---- 4月             
1983 昭和58年 ------------ ｜ ---- ｜ ---- ｜ ---- 4月        
1984 昭和59年        ｜    ｜    ｜    ｜        
1985 昭和60年        ｜    ｜    ｜    ｜        
1986 昭和61年        ｜    ｜    ｜    ｜        
1987 昭和62年        ｜    ｜    ｜    ｜        
1988 昭和63年        ｜    ｜    ｜    ｜        
1989 平成元年        ｜    ｜    ｜    ｜        
1990 平成 2年        ｜    ｜    ｜    ｜        
1991 平成 3年        ｜    ｜    ｜    ｜        
1992 平成 4年        ｜    ｜    ｜    ｜        
1993 平成 5年 1994 平成 6年3月    ｜    ｜    ｜        
1994 平成 6年             ｜    ｜    ｜        
1995 平成 7年 ---------------------- ｜ ---- ｜ ---- ｜ ---- 4月   
1996 平成 8年             ｜    ｜    ｜    ｜   
1997 平成 9年             ｜    ｜    ｜    ｜   
1998 平成10年             ｜    ｜    ｜    ｜   
1999 平成11年 2000 平成12年 ------ ｜ ---- 3月    ｜    ｜   
2000 平成12年             ｜         ｜    ｜   
2001 平成13年             ｜         ｜    ｜   
2002 平成14年             ｜         ｜    ｜   
2003 平成15年             ｜         ｜    ｜   
2004 平成16年             ｜         ｜    ｜   
2005 平成17年             ｜         ｜    ｜   
2006 平成18年             ｜         ｜    ｜   
2007 平成19年 2008 平成20年 ------ 3月         ｜    ｜   
2008 平成20年                       ｜    ｜   
2009 平成21年                       ｜    ｜   
2010 平成22年                       ｜    ｜   
2011 平成23年                       ｜    ｜   
2012 平成24年                       ｜    ｜   
2013 平成25年                       ｜    ｜   
2014 平成26年                       ｜    ｜   
2015 平成27年                       ｜    ｜   
2016 平成28年                       ｜    ｜   
2017 平成29年                       ｜    ｜   








期 学部  卒業研究（卒業論文） 
 1 高木辰也 修正ウィーバー法による東海３県の農業地域区分に関する研究 
  （白井義彦） 
 3 清水真弓 ため池地帯の水管理―兵庫県稲美町入ヶ池郷土地改良区を例として― 
  （白井義彦） 
 7 山本哲也 都市化の進展による農村集落の変化―兵庫県東播土地改良区域を例に 
  ―（白井義彦） 
12 錦織慎也 兵庫県南部における鉄道交通網の整備と地域の変容 
13 鈴木聡 兵庫県北部地域におけるスキー場の立地と地域観光 
14 鎌倉淳 兵庫県における地域間交流とコミュニケーション空間の展開 
14 萱原浩 兵庫県におけるスキー場の整備過程―千種スキー場を中心に― 
14 中村太一 航空交通による地域間連結の現状と課題―北海道を中心として― 
16 池田宏美 物語作品の想像空間と地理空間の再構成 
16 栗原由利子 年齢別人口分布からみた兵庫県の地域特性 
17 秋定辰昌 総合スポーツ施設の立地機能と整備計画―長野県菅平高原と神戸市し 
  あわせの村― 
17 杉山修平 地図検索システムの開発と利用環境の整備 
18 赤木一成 高速バスによる都市間連結ネットワークの形成と変化 
18 酒井頼子 都市近郊地域における憩い空間の創造―神戸市北部のレクリエーショ 
  ン公園― 
18 重内俊介 千種高原スキー場の立地と展開―西播磨北西部の観光開発と地域振興― 
18 竹森伸二 鹿児島県離島の現状と課題―地域の自律と学校教育の持続性を探る― 
19 福井奈菜 播磨地域における広域公園と近隣公園の立地と利用動向 
20 岡田恵 京都の観光資源と巡回モデルコースの立案 
21 小谷友紀 沖縄の風土と文化に基づいた観光の展開 
21 藪田侑亮 日本の高速道路網の発達 
22 伊藤友祐 都市内自動車交通の特性と課題―大阪の路上駐車を中心に― 
22 元美香子 神戸市内の小学校の立地と児童数の変動に関する考察 
25 市村真希 ライフステージからみた観光地の選好と観光行動の実際 
25 藤田透 日本の野球場の立地とその地域展開 
26 徳田章栄 デジタルカメラによる空間の認識と景観の記録 
27 笠原ちなみ 修学旅行と個人旅行の経験と構成 
27 池田悟 社会の中の正義（森秀樹） 
28 大西智史 兵庫県のスキー・スノーボード場の立地展開とレクレーション機能 
29 高瀬悠一郎 新幹線と新幹線網の変遷と発達―ぼくの新幹線― 
29 多田美咲 美術館と絵画芸術―大塚国際美術館の時間と空間― 
29 柳田敬史 自然環境の中の人間と教育―沈黙の春からセンス・オブ・ワンダーへ― 
29 山本里保 姫路市の小学校と地域学習 
30 住元麻耶 神戸港をめぐる時間と空間―歴史的発展と地理的世界― 
30 古谷彰梧 兵庫県播磨地域の古墳の現在 
ⅷ
期 学部  卒業研究（卒業論文） 
30 南和樹 兵庫県北播磨地域の飲食店の立地と学生の動向 
31 北川淳也 鉄道駅の立地と周辺地域の変化―兵庫県姫路駅とはりま勝原駅に注目 
  して― 
31 鈴木孔明 社会の中の交通―自動車を中心として― 
32 生友駿 アニメ作品の世界に見る地理空間の再現性―京都アニメーション『氷 
  菓』と『けいおん』の分析― 
32 春風直樹 鉄道と鉄道写真の展開―近現代の社会と個人の経験― 
32 宮崎琴葉 旅から広がる世界の理解～南相馬からオーストラリアへ～ 
32 中川貴普 空想と現実の世界を巡るアニメのメディア展開 
32 玉脇健太 山陰海岸ジオパークの実際とガイド活動の展開―兵庫県豊岡市に着目 
  して―（南埜猛） 
32 芝地素直 小中学校の防災・減災教育と溜池ハザードマップの利用―神戸市西区 
  岩岡町を事例として―（南埜猛） 
32 北野敬寛 東播磨地域の溜池に残された伝説―現代のフィールドワークからの観 
  照―（南埜猛） 
33 高見佳樹 土地の測量と社会の中の基準点―国土と歴史に対する理解を深めるた 
  めに― 
33 山路正志 日本の道路と自動車の現在―兵庫県の道路走行および自動車とミニカ 
  ーの遠近望― 
34 太江田美奈 熊本城を取り巻く熊本市の景観形成 
34 草野なつみ エトランジェールのヨーロッパツーリズモ 
34 増本和希 長崎地方の地域資源と歴史遺産 
34 目叶和希 神社の成り立ちを巡る散策～兵庫県神戸市を中心として～ 
 
期 大学院 修士論文 
 3 伊藤善文 神戸市域における市街地化の地理学的研究（白井義彦） 
 3 加藤正俊 溜池灌漑と水利秩序―兵庫県加西台地の溜池卓越地域を例として― 
  （白井義彦） 
 3 刑部之康 但馬地方における酒造出稼ぎと地域農業の展開（上村恵一・白井義彦） 
 7 羽賀公彦 愛媛県銅山川の分水と地域の発展（白井義彦） 
10 大谷正敏 都市化の進展と土地改良区の対応―兵庫県東播土地改良区を例にして 
  ―（白井義彦） 
11 小河文雄 工業化の進展と河川水利の調整―兵庫県高砂市域を事例として― 
  （白井義彦） 
12 寒川忠俊 都市域の拡大と交通システムの変貌―京阪神都市圏を例として― 
  （白井義彦） 
12 臼木智昭 公共サービスの地域的分配構造に関する実証的研究 
  （増井幸夫・佐々木正道） 
13 森泰三 都市域における人口高齢化の空間的組織（白井義彦） 
－ 沈光澤 モデル的アプローチの応用と概念探究学習モデル―高等学校の都市単 
  元の授業設計―（岩田一彦）教員研修留学生 
14 久保哲成 ダム建設と水利調整―加古川水系・川代ダム直下流域を対象として― 
  （白井義彦） 
14 内藤英一 兵庫県佐治川流域における水利調整の展開（白井義彦） 
ⅸ
期 大学院 修士論文 
14 藤野剛志 資源管理と人間環境系に関する地理学的研究―ブルース・ミッチェル 
  の地理学と資源分析に基づいて―（白井義彦） 
17 北智裕 市川流域における水利調整と流域管理 
18 塩谷裕司 わが国島嶼空間の変容―架橋開通に伴う瀬戸内海中部，田島・横島の 
  地域変化を中心として― 
18 吉柳義雄 福岡県筑豊地区における地域振興の現状―トヨタ自動車工場進出によ 
  る地域の変容―（藤井宏志） 
22 金崎正規 都市交通システムにおける路面電車/LRTの地理学的研究―日本とドイ 
  ツおよび周辺国の現状考察と再評価― 
22 濱本晃宏 地図生成プログラムにおける地図投影法の類型と選択可能性―小縮尺 
  地図の変換機能を中心に― 
23 香川定昭 愛知県の人口分布および用水地域の空間分析 
24 三原慎吾 日本における博物館の設置と活動の分析と展望―地域社会および学校 
  教育との連携をめざして― 
25 東大介 地域社会における少年犯罪の実態と分析―日本とくに大阪府の動向を 
  中心として― 
25 三田至充 兵庫県における高等学校の動向と関係地域の活性化―加古川下流部， 
  高砂市を中心とした分析と展望― 
26 梁海山 中国内モンゴルの地域変化と都市形成に関する地理情報システム 
  （GIS）分析 
27 藤尾智勝 地理分析とコンピュータ利用技術―開発環境とネットワーク・システ 
  ム― 
27 植原優子 韓国の映像世界にみる地理空間の再現性 
27 齋藤達夫 兵庫県中野村 坪刈記録にみる稲収量と気候の関係（成瀬敏郎） 
30 陳長江 内モンゴルにおける観光地域に関する地理学的研究（南埜猛） 
31 馬撒仁マサリン 中国の農業生産と農産物の輸出入―内モンゴルの農地牧草 
   地の保全のために― 
31 金国花 中国雲南省の観光開発と地理的要因 
31 歌唱  機械翻訳を利用したグローバルな交流のための書き換えルールの選択 
  と適用～中国語の場合について～（長瀬久明） 
32 吉田翔大 中学校社会科歴史的分野における思考力形成を意図する授業開発―歴 
  史的価値判断型の授業モデルの事例をもとに―（中村哲） 
32 安田博貴 高等学校日本史における伝統と文化に関する授業構成と授業開発～中 
  世･近世の伝統と文化に関する授業事例を手がかりに～（中村哲） 
33 胡日査必力格フリチャビリク 中国の退耕還林還草プロジェクトの計画と実際 
    ―内モンゴル奈曼旗を中心として― 
－ マエマエ グレース ダカテイア ソロモン諸島と日本の環境教育（教員研修留学生）
35 横矢咲穂 中等歴史教育におけるメタヒストリー学習の理論と方法（原田智仁）
36 半田有哉 桜に関わる日本の自然と文化―地理学による桜の美しさの探究― 
  （南埜猛） 
36 石井瑛之 再生可能エネルギー発電の地域的展開―兵庫県東播磨地域の溜池利用 
  ―（南埜猛） 
36 南和樹 小中一貫教育における学校の立地展開と社会科の内容構成―兵庫県の 
  小中学校と教科書の分析― 
ⅹ
期 大学院 日本文化理解教育プログラム 
29 向井隆盛 小学校における教科間連携による教材開発―歌川広重画「名所江戸百 
  景」復刻事業を通して― 
30 仲村愼二郎 ふるさとに誇りを～身近な地域・郷土の文化財の教材化～岡山県総社 
  市 
31 三浦哲史 岩手県・浄法寺漆をめぐる地域と伝統文化 
31 飯野卓 言霊から感じる忘れがたき故郷―桑田佳祐をとおして― 
32 簑田心一 地域教材を活かした中学校社会科の授業開発―「播磨国風土記」をて 
  がかりとして― 
33 桑平英治 地域教材を生かした小学校社会科の授業開発―過去と現在のつながり 
  を感じ，郷土への誇りを育む授業提案―高砂市の竜山石 
34 宇田川順子 近隣商店街を教材として地域とのつながりと働くことについて考える 
  ―肢体不自由特別支援学校高等部における授業の提案―大阪の大規模 
  アーケード商店街 
























































 Civil Engineering と呼ばれる分野だったので，人間が地球の表面上に作るものはすべ
て相手にする。とりわけ，自分ではダム屋になろうと思っていた。したがって，部活は当
然，山部である。春夏秋冬，天と地との狭間にあって，たゆたう水と空気がたまらなく心
地よかった。 
 アルバイトはよくやった。多くは生活費と学費のため，残りは山登りの装備と山行費用
のためである。時間当たり賃金のいいのは家庭教師と建設現場だったが，町工場や飲食店，
テレビ局や広告代理店の方が，いろんな人間がいて面白かった。トレーニング兼の歩荷（ボ
ッカ）は，当時，10キロ1,000円だった。30キロだと走れるが，40キロだと歩きになってし
まう。因みに自己最高は58キロである（今では20キロが限界か）。 
 一番多くやったバイト先は，測量や地質調査のコンサルだと思う。データ処理や図表作
成をする内業と，機械や機材を担いで出掛ける外業とがあったが，頭脳労働よりも肉体労
働の方が日当が高かった。これらの業種が専門分野に近い（というより，そのものだ）か
らといって，意識的に選んだ記憶はない。要するに性に合っていたということだろう。 
 大学卒業後，現在の地理学の分野の門を叩いた。地域調査や地域計画に携わってみたい
と思ったからだ。本学に着任して，白井義彦先生の間近に接することができたのは幸運だ
った。先生は都市・農村地域研究の泰斗で，河川，貯水池，水路などの水利開発と地域対
応をはじめとして，多くのことを教示していただいた。 
 地理学の中でも，人文地理学というと，まったくの方向転換のように見られることもあ
るが，学生時代から連綿と，自分自身の中では滑らかに連続している。 
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